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Título: Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria. 
Resumen 
Per a Chomsky, la línia que separa l’espècie humana de la resta d’ éssers vius és el llenguatge; és a dir, una capacitat exclusiva de l’ 
home que permet expressar el pensament i comunicar-se amb la resta d’ humans mitjançant un sistema de signe. Vigostky, 
personatge clau de la teoria comunicativa, pensa que el llenguatge neix a través dels diversos intercanvis comunicatius en els que 
el nen participa, sense que siguin necessaris processos cognitius previs. Sigui quina sigui la teoria que acceptem, el nen ha de 
manifestar una sèrie de condicions necessàries per adquirir i desenvolupar el llenguatge. 
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Title: Process of acquisition and development of language in Primary Education. 
Abstract 
For Chomsky, the line that separates the human species from the rest of living beings is language; that is to say, an exclusive 
capacity of the man that allows expressing the thought and communicating with the rest of humans through a system of sign. 
Vigotsky, a key figure in communicative theory, thinks that language is born through the various communicative exchanges in 
which the child participates, without previous cognitive processes being necessary. Whatever theory we accept, the child has to 
manifest a number of conditions necessary to acquire and develop language. 
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ETAPES D’ADQUISICIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE 
El desenvolupament verbal del nen es recolza en el seu desenvolupament sensomotor i cognitiu. Aquest procés 
travessa tres etapes fonamentals: etapa del prellenguatge, etapa de la intencionalitat comunicativa, i etapa lingüística.  
En primer lloc, l’etapa del prellenguatge, que comprèn des del naixement fins als dotze o tretze mesos, i que es 
caracteritza pel crit i el balbuceig, considerats com a l’ inici del llenguatge fònic.  
Una vegada el nen passa aquesta etapa, s’ endinsa en una altra caracteritzada pel naixement de la intencionalitat 
comunicativa, ja que el nen entén la paraula com a símbol i l’utilitza per associar noms a diversos objectes. A partir d’ 
aquest moment, comença a desenvolupar-se la percepció exacta dels sons, les paraules van acompanyades de gestos i 
moviments, i posteriorment el nen utilitza l’ entonació ascendent quan pregunta i descendent quan afirma.  
Per últim, la fase lingüística pròpiament dita comença al voltant del primer any, quan el nen ja és capaç d’ unir dues 
paraules relacionant-les estructural i semànticament. Aquesta consolidació es produeix tant pel domini fònic i articulatori 
com pel desenvolupament semàntic.  
Piaget interpreta aquesta adquisició i desenvolupament del llenguatge en funció de l’ evolució del nen i la seva 
socialització. En aquest sentit, distingeix dues grans categories del llenguatge, que són el llenguatge egocèntric i el 
llenguatge social. El llenguatge egocèntric es manifesta a l’ etapa d’ infantil, on el nen parla amb ell mateix, com si d’ un 
monòleg es tractara, sense importar-li el que diuen o pensen la resta de nens. Fins als 6-7 anys no es dóna la conversa 
vertadera ni els intercanvis socials significatius, moment en el que es manifesta el llenguatge social.  
ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
Quan ens referim a les estratègies educatives més idònies per fomentar un correcte desenvolupament del llenguatge 
en els nostres alumnes, parlem d’aplicacions pedagògiques pròpies de l’ actual metodologia educativa sustentada en dos 
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moviments fonamentals de finals del segle XIX: L'Escola Nova, amb la participació de Montessori, Freinet i Decroly; i el 
Constructivisme, protagonitzat per autors com Piaget, Vigotsky, i Ausubel. 
Tot seguit les nomeno:  
La motivació, motor per a qualsevol aprenentatge. És a dir, si volem que els nostres alumnes desenvolupen les seves 
possibilitats lingüístiques, hem de proposar-los situacions comunicatives motivants adaptades als seus interessos. 
Mantenir un clima d’afectivitat en la nostra aula també serà necessari perquè els nostres nens estiguin motivats cap a les 
nostres propostes didàctiques. Aquestes propostes deuen oferir aprenentatges funcionals que puguin ser útils per a 
l’alumne en el seu context quotidià i altres aprenentatges, raó per la qual deuran fomentar sempre la capacitat d’aprendre 
a aprendre.  
Per altra banda, hem d’ aplicar estratègies per individualitzar i al mateix temps socialitzar l’educació lingüística, ja que 
cada alumne té un nivell lingüístic, però pertany a un grup-aula amb qui comparteixen el seu procés d’aprenentatge. Per 
tant l’organització de l’espai de l’aula ha de ser flexible per afavorir els distints agrupaments dels alumnes depenent de 
l’activitat.  
Seguint el principi de gradualitat imprescindible en tota ensenyança, hem de treballar el llenguatge començant per 
aprenentatges senzills, i anar avançant cap als més complexos. En qualsevol dels moments d’aquest procés, haurem de 
tenir en compte els coneixements previs dels nostres alumnes, a partir dels quals construeixen el seu propi aprenentatge. 
Com diu Ausubel, “el factor més important que influeix en l'aprenentatge és el que l'alumne ja sap. Esbrini’s açò i ensenyi’s 
en conseqüència”.  
També seria interessant aprofitar totes aquelles situacions de la vida quotidiana per a que els nens s’expressen i 
comuniquen oralment, tals com contar el què han fet el cap de setmana, explicar al seu company de taula algun exercici 
que no hagi entès, o preguntar al mestre tots els dubtes que pugui tenir sobre el tema que estigui tractant-se.  
És important destacar que totes les decisions que prenguem com a docents deuen tenir en compte la diversitat existent 
a l’aula, de manera que haurem d’atendre les particularitats cognitives, afectives, socials i diferents ritmes 
d’aprenentatges del nostre alumnat, arribant fins i tot a adaptacions curriculars significatives amb aquells alumnes que ho 
necessiten.  
Per últim, en la nostra intervenció docent també haurem de considerar la importància d’una relació positiva entre 
escola i família i aplicar estratègies per intentar fomentar-la. Els pares dels nostres alumnes deuen saber quin és el nivell 
de desenvolupament en el que es troba el seu fill o filla i si presenta o no dificultats d’aprenentatge, així com tenir 
l’oportunitat de participar en determinades activitats educatives que es proposen a l’escola o al nostre grup-aula en 
particular. 
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